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Annotation. Major problems connected with the normative legitimate provision of the 
procedures that give possibility to use the risks analysis in modern automated system have been 
determined. The problems concerning the optimization of the national base in the field of data 
security in the computer systems have been presented. 
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